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Piloté par Cathy Krohmer (LEST), le projet KETORC associe 11 chercheurs en
sciences humaines et sociales des laboratoires LEST, IRG, LEMNA et GRANEM.
Frédérique Chédotel participe au projet au titre du GRANEM.
Ce projet est financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR – 15-
CE26-0002-01).
KETOrc porte sur les dynamiques de transformation des compétences individuelles
et collectives dans les organisations qui développent des technologies de pointe
(ou key enabling technologies, KETs). Il a vocation à permettre de comprendre, les
liens, et leur évolution dans le temps, entre les dispositifs gestionnaires
(organisation du travail et GRH) et les compétences qui sont développées par les
salariés de ces organisations.
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